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摘要 
随着税收现代化、信息化的不断推进，随着税务机关对普通发票管理要求的
不断提升，税务机关迫切需要对普通发票的全流程进行全面的管理和监控，普通
发票开具采集系统由此应运而生。 
普通发票开具采集系统利用日益普及的互联网技术和手段，对纳税人海量的
发票开具明细信息进行实时的采集和处理，可以杜绝普通发票日常开具使用行为
中存在的各种弊端，同时为纳税人提供了便捷的服务，提高了税务机关监管的效
率。 
本文描述了如何设计并实现基于 J2EE 的轻量级架构以及 ORACLE 数据库
的一套普通发票在线开具采集系统，主要包括开票管理，查询统计，系统维护三
个功能模块，重点解决了系统使用中的效率以及安全防护等关键问题。 
本文普通发票在线开具采集系统的业务需求以及分析包括、系统的架构设计、
数据库设计以及安全设计进行了比较详细的阐述。同时对于普通发票在线开具采
集系统的登录，发票开具等主要功能，给出了主要的代码和系统实现的现实效果。 
通过对普通发票在线开具采集系统的设计以及实施，实现了普通发票的全流
程管理和监控，为普通发票管理的日益规范提供了良好的信息保障。 
 
关键词：普通发票；在线开具采集；J2EE 
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II 
Abstract 
With the continuous advance of the tax modernization and informationization, 
with continuous improvement of the tax authorities of the plain invoice management 
requirements, the tax authorities urgent need the whole process of the general invoice 
for comprehensive management and monitoring, Common Invoice Collection System 
which came into being. 
By the using of the growing popularity of Internet technology and means, the 
CICS can collect and deal with prodigious amounts of taxpayers' invoice information 
in the real-time. Through this system, we can avoid many drawbacks of using 
common invoice. At the same time,using this system can provide convenient services 
for taxpayers, and improve the efficiency of the supervision of the tax authorities. 
This dissertation discusses how to design and implement based on lightweight 
J2EE architecture and Oracle database, a set of ordinary invoices online issue 
acquisition system, mainly including the invoice management, query statistics, system 
maintenance three function modules, focused on solving the key problems in using 
the system efficiency and security protection. 
This dissertation focuses on the business needs of the online invoice collection 
system, and analyzes the design, database design and security design of the system. At 
the same time for the common invoice online collection system of the login, invoice 
issue and other major functions, gives the main code and system implementation of 
the real effect. 
Through of ordinary invoices online issue acquisition system design and 
implementation, the realization of the invoice with the whole process management 
and monitoring, provides a good support for the gradual standardization of the 
management of general invoices. 
 
Key Words：Common Invoice;Online Collection;J2EE
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第一章绪论 
1.1 背景 
2013 年国家税务总局为了对普通发票加强管理，保证国家的税收，对网络
发票的使用和开具进行有效的规范，制定涉及网络发票的相关法律规定[1]。目前，
防伪税控系统已经有效的覆盖了全国范围，可以对全国范围内的专用发票进行监
管，有效的规范了增值税专用发票的使用。但是对于普通发票的管理特别是开具，
存在的问题仍然比较多，大头小尾、借用发票、非法代开等开具发票的违法行为
依然存在，这往往带给纳税人本可以避免的经济损失以及使用上的不便，不利于
纳税人纳税遵从度的提高，同时对税务机关的管理也带了不便。 
网络普通发票的实时开具采集有利于提升普通发票管理的实效以及管理的
层次。系统将采集的发票数据信息瞬时传送到服务器端，实现了发票信息的实时
采集。对于采集来的发票数据可以进行相应的处理和深度的挖掘。纳税人发票的
采集信息具备相当的确定性，正确性和完整性，对税收数据管理提供了支撑的作
用，同时有利于综合的监测以及检查的方便。 
通过采集来普通发票的信息我们可以做以下应用： 
1、票票比对，票票比对的主要目的是验证发票开具金额的正确性。一般是
持发票联的纳税人查询该发票的存根联，从而从根本意义上杜绝“大头小尾”的发
票违法行为；若不能查到存根联，则可以预警“虚开普通发票”的发票违法行为。
发票开具的金额是纳税人纳税的依据，在发票开具金额上严格了管理，将成为税
源管理的有力手段。票票比对的需求主要来自需要将发票联作为成本冲减的纳税
人（被查出使用假发票做账的纳税人将被处罚），小部分需求来自个别自觉或不
自觉的个人消费者。 
2、票表比对，票表比对的主要目的是验证纳税人纳税申报真实性。对于有
限的税务管理员来说，随着经济日益发达，纳税人数量的急剧增多，要逐个人工
核对申报表的真实性就成为一项不简单的事。现在有了发票开具数据，采用这个
数据使用计算机来验证就方便多了。 
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所以为了加快发票管理的信息化建设，全面的提升普通发票的管理信息化水
平，实现普通发票的网上实时开具以及发票信息的集中化存储和管理势在必行。 
我省的普通发票开具采集系统（CICS）正是为了这一目的，使用信息技术
对发票开具的数据进行采集分析。它的出现为众多的纳税人提供了符合规定的不
同选择，彻底结束了传统开具程序的信息孤立的情况，使全省的发票管理扩展到
发票生命周期的每一个阶段。 
1.2 国内外现状 
欧盟从 2004 年就开始实施《电子发票指导纲要》，在欧盟范围内建立了统一
的网络电子发票开具平台。各个成员国之间的应用水平有高有低，这主要是由于
成员国之间的税制和经济发展水平不尽相同[2]。而亚洲的新加坡是从 2008 年开
始全面推行电子发票开具，由政府统一为纳税人免费提供在线开具平台以及客户
端开具程序；我国台湾地区则是从 2010 年由其台湾财政部提供了统一名为“财政
部电子发票整合服务平台”，为纳税人提供在线的发票开具、传输和接收发票；
而美国虽然除了海关有正式的发票外，没有统一的正式发票，也不会对发票进行
直接的管理，但是企业以及消费者的交易和消费信息早已电子化，美国税务部门
（IRS）则是通过其掌握的包括所有金融机构商业机构信息数据库，能够非常容
易的全面掌握每家公司的交易数据，并通过大数据挖掘系统的使用，有效的对税
源进行了监控，对于发票账簿等只是作为辅助管理手段，并不是其重点关注对象，
这是由于美国的税制基本由直接税构成。 
而从中国的税务部门的发展来看，发票开具从手填到单机，一直到网络，历
程和中国的税收现代化建设是相匹配的，国家税务总局目前也已经把电子发票作
为“金三”的主要的也是必要的项目来研究。而对于我省来说，省国税早就对普通
发票管理非常重视，特别是在信息化技术对于征管的应用上，在成功应用核心征
管系统 2.0 进行发票管理之后，分阶段实施并完成了普通发票管理系统，并且在
此基础上完成了与其它系统互联互通的关联系统。 
目前核心征管系统 CTAIS2.0 主要监控的是发票的入库、调拨、发售、代开、
核销、对税务内部以及纳税人的核销，而普通发票管理系统主要监控的是发票的
印制（包括仓储以及运输）。从目前普通发票管理的趋势以及国家宏观层面的要
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求上，普通发票的管理提上一个新的高度，因此把普通发票的管理覆盖到普通发
票的整个生命周期是非常必要的。如图 1-1 所示，要将整个普通发票管理纳入真
正全闭环管理，普通发票信息开具以及采集是不可或缺的及其必要的模块。将发
票开具纳入到整个发票管理系统来可以实现纳税人企业使用发票进行直接管理,
同时方便了企业的发票开具。 
 
 
图 1-1 目前发票管理现状 
 
1.3本文研究内容与结构 
本项目主要基于目前普通发票的开具情况，同时结合发票管理工作中实际的
需要，依托税务系统内外网业务的融合，借助 CTAIS2.0 的数据支撑，实现普通
发票实时地在线开具和信息的采集。本系统的网络开票应用需要完成整个发票的
开具活动，包括发票领用、开具（打印）、作废、红冲（负数发票），这些操作实
质就是操作采集的最终数据，达到“开具即采集”，本系统同时具备查询统计功能，
为税务机关对普通发票的日常管理提供了数据支持。本项目在设计时主要考虑到
本地区纳税人的使用习惯和纳税人发票的使用规模，采用了普遍使用的浏览器模
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式，系统主要包括“开具管理”、“查询统计”、“系统维护”、“发票防伪查询”四个
模块。 
本系统开发重点主要解决以下几个问题： 
1、在线开具的发票数据的实时传输与存储。 
2、随着开票信息的不断累积，数据量不断变大，又要达到一定的响应速度
特别是在查询分析统计中，这是一个矛盾，之后的设计需要兼顾两方面，最终在
某种程度上取得一种平衡，同时特别注重数据库及应用服务器的优化； 
3、随这系统的全面使用，大量用户的并发操作引起的使用体验需要解决； 
4、发票开具采集系统和发票管理系统以及核心征管系统的三个系统之间的
数据交换； 
5、内外网数据交换的所涉及的安全问题。 
本文为六章： 
第一章、引言。包括本项目的研究背景以及意义，国内外普通发票网络开具
的现状，以及主要研究工作。 
第二章、网络普通发票开具采集系统使用的相关技术概况。包括系统涉及相
关的 SPRING,WEBLOGIC,ORACLE 技术做了部分的介绍。 
第三章、网络普通发票开具采集系统的需求分析。主要详细的分析了开票管
理、查询统计、系统维护三大模块的需求，同时画出了各个功能相关操作用例图。
同时对系统的非功能需求进行了分析。 
第四章、网络普通发票开具采集系统的设计。主要对系统的总体框架，以及
详细功能进行了设计。同时对系统涉及的数据库和相关的网络的安全数据的安全
进行了设计。 
第五章、网络普通发票开具采集系统的实现。主要是对系统的开发环境，以
及发票的开具以及打印的界面和相关的代码，发票防伪信息查询的界面以及部分
代码等做了具体的展示和详细的阐述。 
第六章、网络普通发票开具采集系统的总结与展望。主要是对网络发票开具
采集系统的实现进行了总结，对系统未来的发展趋势和目标做了展望。 
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第二章相关技术介绍 
本系统采用经典的 MVC 开发模式，使用 Spring 作为开发框架，Weblogic
作为应用服务器，Oracle 作为数据库。 
2.1 Spring框架 
Spring 框架源于 Rod Johnson 开发的 interface21，它的目的在于解决传统的
JEE 开发应用的复杂性，着眼于提供一种轻巧的、容易开发的和测试的轻量级的
框架。2004 年 Spring 框架正式发布 1.0 版本，随着新版本的不断更新，Spring
框架也越来越完善，越来越好用，它的运用也越来越广泛[3]。 
图 2-1 给出的是 Spring 的五大特点。 
 
 
图 2-1 Spring 架构的特点 
 
Spring 整体的框架构图见图 2-2。主要是由七个模块构成。 厦
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图 2-2 Spring 核心架构 
 
2.2 Weblogic服务器 
Weblogic 原来是 BEA 公司的一款中间件服务器，后来被 Oralce 公司收购，
WebLogic 是目前业界最好的用来构建和部署企业应用程序的 JEE 服务器，它有
助于降低操作成本,提高服务性能,并提供高可伸缩性，同时对 Oracle 的应用和数
据库提供了良好的支持[4]。 
图 2-3 展示的是 Weblogic 所能支持的各类应用程序。 
 
图 2-3 Weblogic 支持应用程序 
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Weblogic 支持多种主流的数据库以及操作系统平台，图 2-4 即为其所支持的
操作系统和数据库种类。 
 
 
图 2-4 Weblogic 支持平台和操作系统 
 
Weblogic 产品的核心是 WeblogicSserver ,它技术架构主要五个部分组成入图
2-5 所示。 
 
 
图 2-5 Weblogic 核心架构组成 
 
2.3 Oracle 
目前主流的大型 RDBMS 有甲骨文公司的 Oracle,IBM 的 Db2,Microsoft 的
SQL Server 等。其中 Oracle 凭借其卓越的性能指标，同时能够在多个平台上兼
容使用等特点，一直保持市场的占有率，使用者也越来越多[5]。目前国税系统采
用的也是 Oracle 公司的数据库系统，由国家税务总局统一购买版权，因此网络
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